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Guru sejarah di daerah khususnya mereka yang berkecimpung dalam 
pengajaran sejarah Indonesia di SMA merasakan adanya kebutuhan untuk 
menemukan bahan pengajaran yang mudah, menyeluruh, namun tetap cukup 
menarik guna membiasakan peserta didiknya mempelajari sejarah daerah mereka. 
Tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar sejarah lokal 
yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran sejarah Indonesia 
sekaligus efektif meningkatkan nasionalisme siswa.  
Bahan ajar sejarah lokal yang berhasil dikembangkan adalah sebuah modul 
berjudul “Sejarah Perjuangan Masyarakat Tengaran selama Revolusi Fisik 1947-
1949”. Desain pengembangan modul menggunakan model ADDIE yang meliputi 
lima langkah : analisis kebutuhan, desain produk, pengembangan, implementasi, 
dan evaluasi. Pakar pembelajaran dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
guru mata pelajaran sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Tengaran memberi nilai 
terhadap modul pada aspek media sebesar 51 atau 92,72% (sangat baik) dan aspek 
materi sebesar 46,5 atau 93% (sangat baik). Modul diujicobakan kepada 35 siswa 
terbukti dapat dibelajarkan sebagai materi sejarah Indonesia pada pembahasan 
tentang Revolusi Nasional Indonesia.  
Uji efektifitas modul terhadap peningkatan nasionalisme menggunakan 
desain penelitian kuasi eksperimen melalui uji pretest dan posttest pada dua 
kelompok berbeda (kelompok eksperimental dan kontrol). Hasil uji beda 
(independent sample t test) menunjukan adanya perbedaan efek penggunaan bahan 
ajar terhadap peningkatan nasionalisme siswa mencapai 25,17% dengan nilai 
probabilitas = 0,00 lebih kecil daripada alpha = 0,05. Modul terbukti memberi 
pengaruh lebih besar terhadap peningkatan nasionalisme siswa dibanding bahan 
ajar konvensional (handout) dengan skor rerata posttest nasionalisme kelas 









Anggoro Dimas 2016. DEVELOPMENT OF HISTORY LEARNING 
MATERIAL MODULE BASED ON TENGARAN SOCIETY OF 
SEMARANG REGENCY’S STRUGGLE DURING PHYSICAL 
REVOLUTION TO IMPROVE NATIONALISM OF THE STUDENTS OF 
STATE SENIOR SECONDARY SCHOOL I OF TENGARAN. Thesis: 
Advisor: Prof. Dr. Wasino, M.Hum., Co-advisor: Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd. The 
Graduate Program in History Education, Sebelas Maret University, Surakarta.  
 History teachers at the local region particularly who teach Indonesian 
history at Senior Secondary Schools feel the need for finding easy and 
comprehensive but adequately interesting learning material as to habituate the 
students to study their local history. The objective of this development research is 
to produce Local History learning material which corresponds to the students’ need 
for Indonesian History learning and which is effective to improve their nationalism.  
 The Local History learning material developed was a module entitled 
”Sejarah Perjuangan Masyarakat Tengaran selama Revolusi Fisik 1947 – 1949” 
(Tengaran Society’s Stuggle History during the Physical Revolution of 1947 – 
1949). The development design used the ADDIE model which consisted of five 
stages, namely: need analysis, product design, development, implementation, and 
evaluation. The product assessment was done by two experts from Sebelas Maret 
University and two History teachers of State Senior Secondary School I of 
Tengaran. They gave score 51 (92.72%) or very good category on the media aspect 
and 46.5 (93%) or very good category on the learning material aspect. The 
developed module tested to 35 students is proven to be feasible to be instructed as 
Indonesian history learning material on the topic of discussion Indonesia’s National 
Revolution.  
 The effectiveness testing of the developed module on the nationalism 
improvement used the quasi experimental research with the pre-test and post-test 
design to two different groups of students (experimental group and control group). 
The independent sample t test shows that there is a different effect of the learning 
material use on the students nationalism improvement as much as 25% with the 
probability value = 0.000 which was less than alpha = 0.05. The developed module 
is proven to have a greater effect on the students nationalism improvement than the 
conventional one (handout) as indicated by the results of the post-test in which the 
average score of the experimental group was 85.53 (very good) whereas that of the 
control group was 77,00 (good). 
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